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した宣伝大綱のスローガソのなかには， r (11) 






























































































































































羅廷与武漢政権~ (台北伝記文学出版社， 1972 
(包)
年)81---2頁所ヲ!。なおこれより早く，紹文
ド三大政策。的来源J( W進攻』第 2・期， 1927 




















(5) Biographical Dictionary of Republican 




(8) V S r国民党広東省党部選挙之内幕J， r摺j













陣先生全集』巻 9 (台北 中国国民党中央委員
会党史史料編纂委員会 1969年) 895， 893頁。






























是菌民党左右派?J， ~稽導Jl 137J切 1925年
12月3日) 0 















~~ r中共中央給広東信J (1926年9月22日)， 
『広東区党・図研究史料j] 412頁。
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(お)
~~ r中山先生紀念日宣伝大綱J， W人民週刊J
第5j明(紀念中山先生号 1926年3月20日) 0 
~~述之「国民党中之左右派的争関与共産党J ， 






























































































各位の寛怒をお願いするしだいである o (1986 
年12月31日，改稿提出締切の日に記す)
付記:本稿は， 1986年11月に中国の広州市
と中山市で開催された「孫中山研究国際学
術討論会Jへの参加論文(10月11日郵送)
をもとに，討論会で得られた新たな知見を
とりこんで成ったものの日本文である。筆
者の中国語の能力からして， 日本文と中訳
文とではわずかに異る部分があることをお
断りしておく o なお，新稿は『東洋史研究』
第46巻第2号に掲載。
